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аннотация
Цель исследований: комиссионное и производственное испытание эффективности отечественного антигельминтика трикла-
фасцида в дозе 2,5–3,0 мг/кг при фасциолёзе крупного рогатого скота.
материалы и методы. Комиссионное и производственное испытание триклафасцида проводили в частном секторе Чеченской 
республики в марте-апрель 2017 г. на крупном рогатом скоте, спонтанно инвазированном фасциолами. Комиссионный опыт про-
водили на 30 спонтанно инвазированных фасциолами животных, которых распределили по принципу аналогов на две равноцен-
ные группы по 15 голов в каждой. Животные первой группы получали триклафасцид перорально в терапевтической дозе 2,5 мг/кг 
по ДВ (по препарату 25 мг/кг) в форме водного раствора однократно. Второй группе животных вводили субстанцию триклабен-
дазола в форме водной взвеси в 5 раз уменьшенной дозе (2,5 мг/кг) в качестве контроля аналогично как и животным первой группы. 
В производственном опыте триклафасцид задавали 108 животным в дозе 3,0 мг/кг по ДВ (по препарату 30 мг/кг) индивидуально в 
смеси с комбикормом. Для определения степени инвазированности животных фасциолами пробы фекалий исследовали методом 
Фюллеборна с использованием аммиачной селитры. Среднее число яиц фасциол в 1 г фекалий определяли с помощью камеры ВИГИС. 
Эффективность препарата оценивали через 30 сут после дегельминтизации путем исследования проб фекалий. Учёт эффектив-
ности триклафасцида проводили по типу «критический тест» согласно Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за 
прогресс ветеринарной паразитологии (1995 г). 
результаты и обсуждение. При комиссионном испытании триклафасцида при фасциолёзе крупного рогатого скота в дозе 2,5 мг/
кг индивидуально в форме водного раствора перорально и в производственном опыте в дозе 3,0 мг/кг в смеси с кормом в 5 раз 
уменьшенной дозе по сравнению с субстанцией триклабендазола, получена 100%-ная эффективность.
ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, фасциолёз, крупный рогатый скот, антигельминтик, триклафасцид, эффек-
тивность.
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abstract
the purpose of the research: to conduct commission and field testing of efficacy of the supramolecular complex of triclabendazole «Triclafascid» 
applied at the dose of 2,5–3,0 mg/kg against cattle fasciolosis.
materials and methods. Commission and field testing of Triclafascid were carried out in the private sector of the Chechen Republic in March-
April 2017 on cattle naturally infected with Fasciola. Commission testing was performed on 30 animals infected with Fasciola that were divided 
into two equal groups of 15 animals each. Animals from the first group received triclafascid orally at the single therapeutic dose 2,5 mg a.i./kg 
(therapeutic dose 25 mg/kg) in water solution.  The second group of animals as well as the first group received the substance of triclabendazole 
at five times lower dose (2,5 mg/kg) in water suspension. In field experiment, triclafascid was given individually to 108 animals at the dose of 
3,0 mg a.i./kg (therapeutic dose 30 mg/kg) with compound feed. To determine the grade of animals’ invasion with fascioles, fecal samples were 
examined by Fuelleborn's method using ammonium nitrate. The average number of Fasciola eggs in 1 g of feces was defined with the use of VIGIS 
counting chamber. Fecal samples were investigated; the efficacy of the preparation was evaluated 30 days after dehelmintization. The efficacy 
of triclafascid was estimated by a «critical test» according to the Manual approved by World Association for the Advancement of Veterinary 
Parasitology (1995).
results and discussion. In commission testing of triclafascid for the treatment of cattle fasciolosis individually orally in water solution at the 
dose of 2,5 mg /kg and in field experiment at the dose of 3,0 mg /kg with feed compound at five times lower dose, 100 % efficacy was  reached (in 
comparison with triclabendazole).
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Введение
В ветеринарной практике активным про-
тив молодых фасциол, начиная с двухнедель-
ного возраста, является импортный препарат 
фирмы «Сиба-Гейги» триклабендазол (фази-
некс). В России препарат практически не при-
меняют из-за высокой стоимости.
Учитывая огромный экономический ущерб, 
вызываемый фасциолёзом, особенно молоды-
ми фасциолами, нами усовершенствован пре-
парат триклабендазол (Drug Delivery) с приме-
нением механохимической нанотехнологии в 
измельчителях ударно-истирающего типа с ре-
гулируемой энергонапряжённостью совмест-
но с институтом элементоорганических соеди-
нений им. Н. А. Несмеянова (ИНЭОС РАН) и 
ВНИИП им. К. И. Скрябина – супрамолеку-
лярный комплексный препарат триклафасцид 
на основе субстанции триклабендазола (ТКБ). 
В качестве наполнителя использовали раство-
римый в воде полисахарид арабиногалактан 
(АГ), получаемый из лиственницы сибирской 
в соотношении ТКБ/АГ (1:10). Растворимость 
препарата увеличилась в 26,0 раз. 
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Растворимость может влиять на фармако-
кинетические и фармакодинамические свой-
ства препарата, а значит и на токсичность и 
биологическую доступность. Поэтому необ-
ходимо повышать растворимость антигель-
минтных средств, особенно препаратов при 
пероральном применении, которые могут по-
влиять на биологическую доступность и фар-
макологическую эффективность [1, 2, 3, 8].
Комплекс триклабендазола с полимерным 
наполнителем арабиногалактаном нарабо-
тан д. т. н., проф. С. С. Халиковым в инсти-
туте элементоорганических соединений им. 
Н.А. Несмеянова и предоставлен нам для ис-
пытания. Препарат представляет собой сухой 
сыпучий порошок размером частиц 1,0–9,0 
микрон (до 80,0% аморфизированного по-
рошка представляют частицы размером 2,0-
3,0 мкм), светло-бежевого цвета с лёгким 
хвойным запахом, сладковатого вкуса. В отли-
чие от субстанции триклабендазола растворя-
ется в воде, что позволило добиться снижения 
дозы антигельминтика при сохранении тера-
певтической активности, а также снижения 
его токсичности.
При предварительном испытании трикла-
фасцида при фасциолёзе крупного рогатого 
скота была установлена терапевтическая доза 
2,5 мг/кг по ДВ (по препарату 25 мг/кг).
Доклинические исследования триклафас-
цида показали, что препарат по параметрам 
острой токсичности, острой накожной токсич-
ности относится к 4 классу малотоксичных ве-
ществ и не оказывает отрицательного действия 
на неповрежденную кожу, обладает слабо вы-
раженными кумулятивными свойствами, не 
обладает иммунотоксичностью и эмбриоток-
сической, тератогенной активностью [4–7].
Целью работы было комиссионное и про-
изводственное испытание эффективности 
отечественного антигельминтика триклафас-
цида в терапевтической дозе 2,5–3,0 мг/кг при 
фасциолёзе крупного рогатого скота.
Материалы и методы
Комиссионное и производственное испы-
тание триклафасцида проводили в частном 
секторе предгорной зоны Шатойского района 
Чеченской Республики в марте-апреле 2017 г. 
на местном беспородном аборигенном круп-
ном рогатом скоте, спонтанно инвазирован-
ном фасциолами.
Для комиссионного опыта было подобрано 
30 спонтанно инвазированных фасциолами жи-
вотных, которых бирковали, определяли живую 
массу и распределили по принципу аналогов 
на две равноценные группы по 15 голов в каж-
дой. Животные первой группы получали три-
клафасцид перорально в терапевтической дозе 
2,5 мг/кг по ДВ (по препарату 25 мг/кг) в фор-
ме водного раствора однократно, используя 
резиновую бутылку. Второй группе вводили 
субстанцию триклабендазола в форме водной 
взвеси в пять раз уменьшенной дозе (2,5 мг/кг) 
для контроля, аналогично как и в первой группе.
При производственном испытании три-
клафасцид задавали 108 животным в дозе 
3,0 мг/кг по ДВ (по препарату 30 мг/кг) ин-
дивидуально в смеси с комбикормом. Дозу 
препарата повысили на 0,5 мг/кг согласно ин-
струкции по применению препаратов с сыпу-
чими кормами (комбикорм и др.) индивиду-
ально или групповым методом.
Для определения степени инвазированно-
сти животных фасциолами были отобраны 
ректально 70 проб фекалий, которых иссле-
довали методом Фюллеборна с использова-
нием аммиачной селитры. Среднее число яиц 
фасциол в 1 г фекалий определяли с помощью 
камеры ВИГИС. После дегельминтизации в 
течение трех суток за животными вели на-
блюдение.
Эффективность препарата определяли 
через 30 сут после дегельминтизации путем 
исследования проб фекалий. Учёт эффек-
тивности триклафасцида проводили по типу 
«критический тест» согласно Руководству, 
одобренному Всемирной Ассоциацией за про-
гресс ветеринарной паразитологии (1995).
Результаты и обсуждение
Экстенсинвазированность крупного рога-
того скота фасциолами в исследованных на-
селенных пунктах составила 57,1%. В первой 
подопытной группе животных среднее число 
яиц в 1 г фекалий до дегельминтизации со-
ставило 42,37±2,82 экз., во второй – 38,17±2,54 
экз. Через 30 сут после дегельминтизации жи-
вотных при копроовоскопическом исследова-
нии у обработанных триклафасцидом в дозе 
2,5 мг/кг в первой подопытной группе при 
комиссионном опыте и у животных в произ-
водственном опыте, дегельминтизированных 
в дозе 3,0 мг/кг, яиц фасциол не обнаружено.
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Во второй подопытной группе среднее чис-
ло яиц до обработки составило 38,2 экз. в 1 г 
фекалий. После дачи субстанции триклабен-
дазола в 5 раз уменьшенной терапевтической 
дозе среднее число яиц в 1 г фекалий  снизи-
лось на 20,2%, т. е. препарат проявил слабую 
эффективность.
В результате комиссионного и производ-
ственного испытания триклафасцида при ин-
дивидуальном применении в форме водного 
раствора в дозе 2,5 мг/кг и в смеси с комбикор-
мом в дозе 3,0 мг/кг против фасциол крупного 
рогатого скота получена 100%-ная эффектив-
ность (табл. 1).
Таблица 1
комиссионное и производственное испытание триклафасцида при фасциолёзе крупного рогатого скота 








Среднее число яиц 











Триклафасцид Per os 2,5 15 42,4±2,82 15 100 100
ТКБ субстанция Per os 2,5 15 38,2±2,54 30,5±2,03 0 20,2 0
Триклафасцид С кормом 3,0 108 40,3±0,37 108 100 100
Заключение
При комиссионном и производственном 
испытании триклафасцида соответственно 
в дозе 2,5 мг/кг индивидуально в форме во-
дного раствора перорально и в дозе 3,0 мг/кг 
в смеси с кормом получена 100%-ная эффек-
тивность при фасциолёзе крупного рогатого 
скота. Субстанция триклабендазола в пять 
раз сниженной терапевтической дозе 2,5 мг/кг 
оказала недостаточный эффект.
Отмечена высокая эффективность и без-
опасность применения триклафасцида при 
фасциолёзе крупного рогатого скота в пять 
раз уменьшенной дозе по сравнению с суб-
станцией триклабендазола. Триклафасцид 
хорошо суспендируется с водой, его удобно 
дозировать и задавать индивидуально перо-
рально; он не остается на стенках бутылки, 
из которой его выпаивают, а также им мож-
но дегельминтизировать животных вольным 
вскармливанием в смеси с кормом индивиду-
ально или групповым методом.
Животные смесь препарата с кормом по-
едали охотно. Побочных действий в клиниче-
ском состоянии дегельминтизированных жи-
вотных не отмечали.
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